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ABSTRAK 
 
PENERAPAN STRATEGI PROMOSI 
PADA PT. ASTRA MOTOR INTERNATIONAL 
CABANG KLATEN 
Oleh : 
Sri Yuliyanti 
F3213065 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi promosi Astra Motor 
Klaten.Menganalisa untukmengetahui: (1) Strategi promosi yang telah digunakan 
pada Astra Motor Klaten. (2) Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam 
melaksanakan strategi promosi. 
Teknik  penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penggambaran suatu 
objek sesuai dengan  fakta yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data 
kualitatif yang tidak berwujud angka dengan metode pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi, dan studi pustaka. 
Penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa strategi promosi yang 
dilakukan adalah denganmenggunakanbeberapa cara yaitu, melalui kredit dan 
relationship marketing (personal selling, promosi penjualan, periklanan, dan 
hubungan masyarakat). Hambtan promosi terletak pada persaingan antardealer, 
kurangnya pemahaman produk, dan Produk yang dijual kurang lengkap. 
Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah menjaga hubungan baik dengan 
konsumen, melakukan pelatihan kerja untuk sales baru atau lama, menggunakan 
bahasa iklan yang lebih kreatif, dan penggunaan strategi promosi yang 
dimaksimalkan. 
 
 
Kata kunci : Kredit, Relationship Marketing, personal selling, promosi penjualan. 
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ABSTRACT 
PENERAPAN STRATEGI PROMOSI 
PADA PT. ASTRA MOTOR INTERNATIONAL 
CABANG KLATEN 
Oleh : 
Sri Yuliyanti 
F3213065 
 
     Implementation of promotion strategy on PT. Astra Motor Klaten. The analysis 
to determine : (1) Promotion strategiethat have been used by PT. Astra Motor 
Klaten. (2) Obstacles when implementing promotion strategy. 
     A research technique that used is descriptive, means depiction of an object in 
accordance with facts. Using qualitive data that intangible figures, by collecting 
data of interview, observation, and literature. 
     That result of this research is a conclution that promotion strategy is able by 
credit or relationship marketing (personal selling, sales promotion, advertising, 
and public relations). The obstacles of promotion are completion between dealer, 
not understand specification the product, products are sold incomplete. 
     The suggestions of this research are to maintain good relations with 
customers, conducting job training for new or exiting sales, using more creative 
language in advertising, and maximize promotion strategy that being used. 
Key word : Credit, Relationship Marketing, Personal selling, sales promotion. 
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